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基于产业发展的城镇化可持续发展研究
——以佛山市顺德区为例
吕惠萍，匡耀求
（中国科学院 广州地球化学研究所，中国广东 广州 510640）
摘 要：通过深入广东省顺德地区实地调研其产业和城镇化发展状况，综合运用区域经济学、产业经济学、经济地理
学等多学科的理论与方法，把现代产业经济与城镇化发展相关理论结合起来，并依据顺德区2006—2012年的经济
发展数据及其在珠三角城镇群产业圈的地位与作用，分析研究顺德区产业发展特点及与城镇化发展历程的关系。研
究结果表明：顺德的产业发展基本上是依据市场需求自下而上自由发展起来的，带有明显的经济要素自由流动的特
点；具有集群式产业联动发展、龙头企业带动中小型企业共同成长、专业市场发动、一镇多产业共同发展等特点；产
业的良好发展使顺德具备了强大的经济实力和坚实的城镇化发展基础，具有典型的产业带动城镇化发展特点。但是
仅以工业化带动城市化的发展道路已不能适应新形势的要求，城市升级转型迫在眉睫。顺德区的发展应融入到珠三
角城镇发展的总体系中，地方政府应在产业升级和城镇空间优化、培育本土商业消费、高等教育科研等方面加强扶
持及调控，以实现产业“由大向强”，从“以业兴城”到“以城促业”的重大转变，保持良好的可持续发展趋势。
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Sustainable Development of Urbanization Based on the Industrial Development
—A Case Study for Shunde District, Foshan City
LYU Hui - ping，KUAN Yao - qiu
（Guangzhou Institute of Geochemistry，Chinese Academy of Science，Guangzhou 510640，Guangdong，China）
Abstract: The status of industry and urbanization development was investigated in situ for the Shunde district of Foshan
city. The relationship between industrial characteristics and urbanization process was analyzed using economic data from
2006 to 2012 for Shunde district. Basically, industry of Shunde bears apparentfeature of free movement the economic
elements due to freely development from below on the basis of the market demands. Therefore, industry of Shunde has a
series of characteristics such as clustering, industrial linkage development, small and medium enterprises grow together
with leading enterprises, professional market launching and multi industry developing within one town. Powerful
economic strength and a solid foundation for urbanization development were set up due to well industrial development. A
typical characteristic of Shunde is urbanization development driven by industry. However, urban transformation and
upgrading is extremely urgent because urbanization development driven by industrialization is unable to meet the
demands of the new situation. In order to realize the transformation from“urban development risen by industry”to“city
promotes industry”and remain well trend of sustainable development, the present study suggests that the development of
Shunde district should be integrated into the urban development system of the Pearl River Delta. for the realization of the
industry“from big to strong”, the authors pointed out that the local government should strengthen the support and
regulation in the industrial upgrading, urban space optimization, local commercial consumption cultivation higher
education and scientific research.
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关于产业发展和城镇化关系的研究，在国外，
诺贝尔经济学奖得主西蒙·库兹涅茨分别于 1966
年和 1971年指出，产业结构变动对城市化的影响
是由产业的不同属性引起的，消费结构的转变会对
产业结构变动和城市化的关系产生一定影响［1］；经
济结构从农业生产占主导地位向制造业和服务业
占主导地位的改变是现代经济增长的一个重要因
素①。H·钱纳里等指出，国内经济重心由初级产品生
产向制造业生产转移，制造业对增长的贡献将高于
初级产品生产的贡献，这是国内需求结构发生重大
变化的开端［2］，以农村劳动力向城市就业的平缓移
动为结果［3］。在国内，顾朝林等将中国城市化（又称
城镇化）定义为：城镇数量的增加和城镇规模的扩
大，导致人口在一定时期内向城镇聚集，同时在聚
集过程中又不断地将城市的物质文明和精神文明
向周围扩散，并在区域产业结构不断演化的前提下
衍生出崭新的空间形态和地理景观［4］。费孝通1983
年在《小城镇，大问题》里提出小城镇建设是发展农
村经济、解决人口出路的一个大方向，指出小城镇
具有拦阻和蓄积人口流动的作用，是防止人口向大
城市过度集中的“蓄水池”②。2000年后有较多的学
者以工业化解释了城镇化的发展过程［5］，指出我国
的城镇化是工业起飞型城镇化，第三产业相当不发
达［6］；研究了城市化与产业发展的相互作用［7-9］、城
市化与产业结构的协调关系［10-11］、产业集群与城市
化互动［12-13］以及产业结构变化与城市空间发展的关
系［14-15］等。大部分学者认为，经济发展和工业化是城
镇化发展的核心动力［16-17］，工业化创造供给，城镇化
创造需求［18］，三次产业在城镇化过程中的动力作用
各不相同：第一产业是基础动力，第二产业是核心动
力，第三产业是后续动力［19］，城市化与产业结构二者
是否协调是决定区域发展质量的关键［20］。工业化是
城镇化的发动机，城镇化快速发展的过程是农业经
济向工业经济的一般转型和计划经济向市场经
济的特殊体制转型交织在一起的“双重转型”过
程［21］；城镇化必须依靠产业支撑，没有产业的发展
和集聚，无法提供城镇化所需的人口、资金和就业
机会等；推动产业结构优化升级是新型工业化的内
在要求，也是实现城镇化“创新驱动”的必经之路［22］。
1984年以来在全国范围出现的农村城镇化现象也
被视为自下而上的城镇化［23］。2013年匡耀求等提
出内生驱动力是当今城镇化的核心力量，内生驱动
力的具体表现是：工业化发展带动原材料和劳动力
的需求，而农业生产力水平的提高，又可提供原料
和劳动力，工业为了获得规模效益和集聚效应聚集
在一起，使劳动力的需求增大；农民为了追求更高
的收益而离开土地，来到工业区域，随着劳动力和
资源的集聚，城镇化便得以实现［24］。产业结构演进
与城镇化之间的关系表现为产业结构演进推动了
城镇化的发展，城镇化发展是产业结构演进的必然
结果［25］。
产业集群也成为珠三角城镇化的动力之一［26］，
由于其外向化、市场化的特征，乡镇企业已经成为
珠三角工业化和城镇化的主要动力、地方财政收入
和居民收入的主要来源［27］。位于珠三角中部的佛山
市顺德区是粤港经济圈的重要组成部分，是中国著
名的制造业基地，其产业经济发达、城镇化发展比
较成熟，2013年顺德区城镇化率达 98.51%③，已发
展成为全国经济实力最强的县（区），是中国县域经
济的典范。在目前中国全面推进城镇化发展，各地
不可能依赖国家投入巨资推进城镇化的国情下，顺
德区在率先践行工业化和城镇化发展相互促进的
过程中为后来者提供了很多启示，这种依靠地方政
府和民众力量与智慧、自下而上发展的成功模式值
得深入探讨和研究，为在中国推进城镇化发展探讨
出一条可持续发展的道路。
1 顺德区产业发展的现状和在珠三角产业
圈的地位及发展方向
1.1 顺德区各镇产业发展现状
顺德是中国著名的制造业基地，目前已经形成
了家电、机械装备、电子信息、纺织服装、精细化工、
家具、花卉、水产养殖等产业集群。根据顺德年鉴数
据：截至 2011年底，全区拥有中国驰名商标 19个，
中国名牌产品 14个，省名牌产品 138个，上市公司
11家，控股上市公司 5家。顺德各镇的产业除了特
色鲜明外，还具有较强的竞争力，大部分镇均获得
了国家级或省级的产业名镇、产业重镇、专业镇等
称号，在行业中拥有极大影响力。顺德良好的产业
基础是其经济发展、城镇化保持良好发展势头的依
托。同时十镇区均为省教育强镇，大部分镇都拥有
国家卫生镇或饮食、艺术等方面的特色镇、特色乡
① 1971年12月，库兹涅茨在斯德哥尔摩作为诺贝尔奖获得者演讲。②费孝通于1983年9月21日在南京“江苏省小城镇研究讨论会”上的发言。③顺德发展与规划统计局统计数据，2013年。
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称号。这说明顺德各镇除了经济发展保持良好势头
外，也注重民生和社会发展，其居民生活素质较高，
生活环境优良，可持续发展势头良好。
1.2 顺德区产业在珠三角产业圈的地位及发展方向
目前在珠三角地区，己经形成了具有一定特色
的三大产业分工体系，分别为：东岸的东莞、深圳、
惠州以电子及通讯设备制造业为主，是全国最大的
电子通信制造业基地；西岸的珠海、中山、江门则形
成了以家庭耐用与非耐用消费品、五金制品为主的
产业带；中部的广州、佛山是传统的电气、机械、钢
铁、纺织、建材、化工产业带。珠三角已由五金制品、
纺织、服装、玩具、建材发展到家电、电气、机械设备
等产业聚集，再发展到重化工业、高新技术产业的
聚集。产业聚集使地方联系与区际合作越来越密
切，产业关联度越来越高，规模也越来越大［28］。顺德
区是佛山市的电气、机械、钢铁、纺织产业的主要所
在地。
依据广东省委、省政府和建设部制定的《珠江
三角洲城镇群协调发展规划（2004—2020）》，把珠
三角地区定位于世界先进制造业基地，要求珠三角
地区加快发展先进制造业。该规划将珠三角城镇群
分为北部城市功能拓展带、中部产业拓展带和南部
滨海功能拓展带，顺德区处于三个功能拓展带中的
中部产业功能拓展带，发展规划主要任务是培育一
批地方性中心城市，形成一批地区性交通枢纽，提
升产业聚集区发展质量。中部产业功能拓展带主要
是依托城镇密集区，充分发挥各级城镇中心的产业
服务功能，加快培育不同类型、不同规模的产业聚
集区，促进产业发展由局限于行政地域单元的“块
块”模式向“条块”结合、综合协调的点轴模式转变，
优化城镇、产业空间结构。
2 顺德区城镇化的动力机制、产城发展模式
和存在的问题
2.1 顺德区城镇化的动力机制及发展特点
顺德区是自下而上发展起来城镇化的代表区
域之一，其产业集群的聚集和发展是顺德区城镇化
的动力之一［27］。改革开放后，珠三角的乡镇企业摆
脱了传统的计划经济时期的企业发展模式，按照市
场需求发展［29］。强大的产业发展带来的坚实的经济
基础是顺德区城镇化的核心动力，这种民间的、市
场的、自发的内生性动力，越来越成为中国城镇化
发展的中坚力量［30］。
2.1.1 支柱产业稳步发展，工业规模不断扩大。顺
德工业经过 30多年发展，2010年工业产值超 5 000
亿，支柱产业和特色产业的发展优势逐步显现，产
值达 4 293.87亿元，占规模以上工业总产值的
89.73%。目前已形成家用电器、机械装备、电子信
息、纺织服装、精细化工、医药保健、包装印刷、家具
等八大支柱产业和特色产业，家电、机械装备制造
业产业集群产值达2千亿级，2010年八大支柱产业
总产值3 990亿元①，依据顺德年鉴数据整理的2010
年八大支柱产业产值详见图 1。顺德是全国最大的
家用电器生产基地，家用电器产值约占全国同业的
15％，知名家电品牌有：美的、科龙、容声、格兰仕、
万家乐等。
图1 2010年顺德八大支柱产值图
Fig.1 Output value chart of eight pillar industries of
Shunde in 2010
2.1.2 集群式、产业联动发展。顺德各镇产业集群、
产业链延伸已突破镇级行政区域范围，多个相邻镇
联合组成产业集群（图 2）。产业集群的空间发展具
有明显的东、西、中北部特色：东部以家电和电子信
息为主，具有明显的“以大带小”的企业集群特点，
企业规模相对较大，经济实力强，已形成了以北滘、
容桂为主的信息、家用整机制造区和以大良、勒流
为龙头的小家电和电子元器件零配件集群区；西部
则依赖于专业市场联系的“小企业集聚”，以小企业
为主，由乐从展销、龙江制造等组成的家具产业集
群呈带状分布、聚集；中北部形成了以伦教为中心
的由伦教、大良、勒流、北滘、陈村组成的机械制造
业产业集群。这种集聚式的产业发展联动，利于成
本的控制及规模报酬不断递增，规模报酬又利于增
强比较优势，利于行业形成较强的产业核心竞争
力；同时其专业化分工的范围则不断扩大，辐射周
边地区，带动周边地区相似产业产生规模经济，使
产业分工形成区域一体化网络［31］。
①顺德统计信息第14期（总第370期）佛山市顺德区发展规划和统计局2011年5月31日。
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图2 顺德各镇第二产业集群分布图
Fig.2 Distribution map of the second industrial cluster of
each town in Shunde
2.1.3 龙头企业带动中小企业共同成长。骨干龙头
带动，是顺德家电业发展的鲜明特点。企业为降低
生产成本以及共享资源和技术溢出效应而集聚于
某一地区，企业集聚导致产业集聚，并围绕主导产
业形成专业化分工，大企业吸聚着中小企业围绕其
周边发展，小企业跟着大企业共同成长，如美的的
一些零配件供应商也随着美的的发展逐步壮大，提
升到全球龙头地位，带动了上下游数百家企业，一
起形成区域竞争力。顺德100多家整机生产企业和
700多家配套企业，合力打造出中国最大的家电生
产基地，带动就业人口超过15万人。这种以大型企
业集团为核心形成的工业生产综合体具有良好的
根植性，并通过规模扩张和产业集群的形式促进城
镇发展；同时，城镇为企业提供土地和各种相关配
套服务，城镇的发展和企业的壮大高度统一，形成
以产业集群为核心的镇域经济，镇区也随之不断扩
大，顺德逐步进入以大型乡镇企业为核心的小城镇
发展阶段。这一发展模式最为典型的就是北滘，北
滘镇建成区的扩展就是与美的集团空间上的对外
扩张紧密联系在一起的。
2.1.4 专业市场带动的产业发展模式。顺德区龙
江、乐从的发展是通过其家具贸易市场的强大带动
整个家具制造业的发展及聚集，在原有自销产品集
市基础上大力培育专业批发市场，依靠专业市场带
动生产发展和城镇建设。乐从由 1980年代中期居
民沿国道的零散摆摊销售家具经营的“前铺后厂”
模式起步，到了1994年，国道边的简易店铺升级建
成了占地 5万m2、建筑面积 11万m2的乐从国际家
具城，到了 2000年又把原来已颇具规模的家具专
业市场改建为规范化、现代化程度更高的博览中
心、家具城等，成为全国最大的家具专业批发市场，
逐步形成了以专业市场为核心的家具生产、销售企
业集群格局。其发展是典型的由贸易带动的整个产
业的发展，带有明显的自下而上产业化、城镇化发
展特色，城镇化过程中生产要素和贸易要素在同一
区域集聚所产生的集聚经济能产生一种全方位的
外部经济效应，从而促进了经济的整体发展。
2.1.5 一镇多个产业共同发展。顺德大部分镇至少
有二个以上的主要产业，具有多个产业共同发展的
特点。其原因一是顺德各镇的产业往往与周边镇产
业交叉发展，大企业带动周边小企业共同发展；二
是通过政府的引导，逐步发展新生高科技行业，如
容桂镇原以家电、模具生产为主，现逐步发展高附
加值的医药产业；乐从镇更是建立起专业镇领域全
新的“乐从模式”——“实体经济+电子商务+现代物
流”，除拥有全国最大的家具专业市场外，还有全国
最大的钢铁专业市场和全国最大的塑料市场，并以
此为纽带吸引着一大批相关企业集聚。多样化经济
活动在一地集中能有效惠及所有行业，经济活动的
多样性和丰富性及在区间的自由流动提高了要素
集聚的外部经济性和研发创新效率，利于一个地区
的经济稳定和发展［32］。
2.1.6 顺德龙头产业市场占有份额大，成为了各项
行业标准诞生地。顺德区内的家电、家具、涂料等产
值分别占全国同行业市场份额的15%、10%和10%。
同时，龙头企业及龙头产业的发展也带动了上游配
件行业及下游销售渠道以及各项行业标准的制定。
强大的制造业催生出一系列的专业市场，乐从
镇的家具、钢铁、塑料三大专业市场享誉国内外，成
为国家级电子商务试点、中国专业市场示范镇。顺
德不仅是中国制造业基地，也是各项标准诞生的摇
篮。目前，顺德参与制定的国家标准、行业标准和地
方标准有290项。
2.2 顺德产城互动的特点和存在问题
产业发展是指一个国家或地区的产业演进的
动态过程，表现为产业结构的转换和演进，产业发
展是决定城市经济功能和城市性质的内在因素，产
业发展意味着一个地区以农业为基础的经济向以
工业和服务业为基础的经济转型，在产业的演变和
转型中，城镇化水平不断提高，城镇化和产业发展
互动促进，相伴而行［33］。
当工业化发展到一定阶段，仅凭工业本身无法
完成其内部结构的调整，而必须借助城镇化所带来
的人才、信息资源和与其他产业间的相互作用关
系。城镇化比工业化复杂的另一方面表现在，工业
化仅是通过生产要素的合理配置和使用来创造更
多经济价值，而城镇化则表现在经济和空间两个层
面［34］。
2.2.1 顺德产业结构现状及特点。一个地区的城镇
化水平往往是和第一产业呈负相关关系，与第二、
第三产业呈正相关关系。经过三十多年的发展，顺
德已经从一个农业县发展成有较强产业基础和经
济实力、高度城镇化的地区。目前，顺德的产业结构
特点是第二产业高度发达，顺德发展规划与统计局
数据显示，2012年三大产业比重分别是：1.79%、
56.1%、42.11%①。
顺德城镇化发展的基础和推动力主要是高度
发展的产业经济和就业人口，而第三产业的发展则
依赖于城镇化和第二产业发展带来的人口集聚，反
过来，第三产业的发展也会增强城镇对专业人才的
吸纳能力和促进第二产业的提升、发展。随着城镇
化及第二产业的发展，第三产业对国民经济的贡献
将逐步加大，三大产业的比重也会发生相应变化
（图3）［31］。
图3 2006—2010年顺德各产业产值及增长图
Fig.3 Output value and its increase rate chart of each
industry of Shunde from 2006-2010
2.2.2 第三产业发展状况。作为生产制造业基地，
顺德第三产业发展滞后于第二产业的发展。1999年
起顺德政府开始着力发展第三产业，近年来以总部
经济、金融服务、会展经济、电子商务、现代物流、研
发设计、文化创意为代表的新兴服务业不断发展壮
大，包括购物中心、写字楼为主的商业地产也在蓬
勃发展。2006—2010年顺德的第三产业保持持续、
稳定的快速发展，年均保持着 15%以上的增长率
（图 3），产业总量和规模均不断壮大。根据 2013年
顺德年鉴数据，2012年，现代服务业占第三产业增
加值的比重超过 60%，第三产业增加值占GDP（2
317.33亿元）比重为 44.4%，三次产业结构为 1.7∶
55.7∶42.6，目前顺德的第三产业无论从GDP总值占
比还是产业内部结构的优化均呈现出良好的发展
势头。
2.2.3 第一产业发展现状。顺德的整体产业结构已
基本实现从农业（第一产业）走向第二、第三产业的
发展模式。第二、第三产业的发展使农业用地不断
减少，顺德第一产业的发展重点已由传统的水稻、
桑叶等种植业逐渐转变为以种植花卉、养殖水产
品、畜牧养殖为主的三高农业，而且部分品种在全
省乃至全国占有很高的市场份额，少而优的发展态
势明显。顺德第一产业正呈现出片区集约式发展、
产业链条向高附加值延伸的现代农业生产特征；同
时，跳出地域限制，在外地租地种养、在顺德加工和
销售的外延式农业已成为顺德农民开拓发展新
趋势。
2.2.4 城镇建设落后于产业发展。《珠江三角洲城
镇群协调发展规划（2004—2020）》将顺德区与广州
东部地区、南沙，深圳前海—宝安，珠海西部地区等
一并规划成为地区性中心的副中心区，主要职能定
位为进一步集聚生产要素，重点培育地区性专业化
服务功能，为提升本地区产业结构、优化区域空间
布局发挥重要作用。作为产业重镇，顺德更须在优
化区域空间布局上加强规划和政策引导。
工业化和城镇化失衡所引起的问题很大程度
上是空间问题，如土地的浪费、基础设施布局不合
理等，空间是城镇化协调工业化发展、促进城市资
源合理分布、使城市居民享受工业和经济发展成果
的重要方面［35］。顺德在城镇化发展初期缺乏长远的
总体规划和科学指导，城市化发展远落后于其产业
发展，主要表现在城市环境、土地利用、公共空间及
设施、城市交通、城市住房以及城乡矛盾等方面；城
市建设未能适应经济发展和居民对生活环境质量
的要求，中心区的带动功能未能充分发挥；市政建
设和社区组织、设施不配套，集聚力和辐射力不强。
“产城互动”是工业化先发展地区产业与城市
转型升级的必由之路，2000年顺德的城乡建设才开
始从城乡一体化向城市化转移，提出了从“以产促
城”和“以城带产”两个维度深化“产城互动”，进而
打造顺德经济的“升级版”［34］；提出了顺德市城镇发
①顺德发展规划与统计局数据，2013年。
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展总目标：运用合理的政策手段，建立“外向型”、
“网络型”的城镇空间结构，走向“集约型”、“效益
型”的土地发展模式，由“一镇一品”产业专业镇向
特色产业和特色公共服务并存的魅力卫星小城转
变［36］。通过区域城市化吸引更多的金融、大企业总
部、文化产业、零售商圈、高素质人才的聚集，带动
第三产业发展并大大优化第二产业结构，使顺德区
各产业发展更加平衡、合理，达到在产城互动中实
现产业、城市“双升级”，提高国际竞争力及可持续
发展后劲。
3 推动顺德区产业和城镇化可持续发展的
思路和建议
3.1 融入珠三角大中城市、产业网络的发展格局中
2008年底，国务院颁布《珠江三角洲地区改革
发展纲要》，明确指出珠三角地区是“我国三大城镇
密集地区之一”，要在珠三角“打造若干规模和水平
居世界前列的先进制造业产业基地，发展与香港国
际金融中心相配套的现代服务体系”。顺德在定位
于世界级先进制造业基地的前提下，凭借着广佛同
城化以及与广州、香港及珠三角其他地区便利快捷
的交通网络，利于与中心城市广州及国际金融中心
香港进行基础设施对接、产业合作与分工等，建立
起全方位的合作关系。尤其是在金融保险、商务会
展、中介服务、文化教育、商贸服务、科技支持等高
层次服务业可以利用广州、香港的优势与辐射；而
对于泛珠三角的粤北地区，则可以利用土地和人力
成本相对较低的优势承接从顺德转移出来的产业
和工业园，如顺德清远（英德）经济合作区等，同时
接纳粤北地区的农产品，实现产业互利，带动粤北
地区的发展；顺德制造的产品则可以通过销售服务
于整个珠三角地区、全国及世界各地，而顺德本土
则可以集中精力和优势发展制造业并提高制造业
的技术创新力、科技含量和竞争优势，实现产业由
大向强。
顺德融入珠三角城镇群的发展体系中，有利于
克服在生产要素资源及服务业等方面的不足，便于
在更大区域范围内调整资源配置，并享受优质的资
源服务；利于生产要素和产业结构不同的各等级城
市承担不同的经济功能，并在区域范围内实现单个
城市无法达到的规模经济和集聚效应，形成资源互
补、产业关联、梯度发展的多层次产业圈。顺德作为
珠三角地区的产业集聚地之一要保持良好的可持
续发展并实现城镇化与经济的双腾飞，要立足区
域，着眼全国，面向全球，融入珠三角大中城市、产
业网络共生共荣的产业与城市发展生态中，与珠三
角城镇群一起提高整体竞争实力，成为重要的世界
级先进制造业基地和充满生机活力的世界级城
镇群。
3.2 加强产业升级和城镇空间优化
产业升级和空间优化已成为城镇跨越发展的
门槛，是提升城镇化质量和水平的关键因素，产业
结构与城镇化之间存在着互动机制①。对顺德而言，
单靠工业化带动城市化的发展道路已不能适应新
形势的要求，城市升级转型迫在眉睫。顺德过去是
工业化带动城市化，现在更需要以城市化带动产业
升级，实现从“以业兴城”到“以城促业”的重大转
变。应增强政府政策引导作用，通过调整人口结构、
吸引高素质人口，促进第二产业内部优化、加快第
三产业发展，在城镇规模扩张的同时做好城市规
划，提高城镇用地率；同时，在土地利用及规划上要
关注并协调好环境保护与城市发展的矛盾，在城区
规划时要科学规划、合理布局，保护生态环境和基
本农田。
3.3 积极培育本地商业消费市场，增强各镇中心区
的城市功能
对于拥有1 810.53亿居民存款、2012年人均可
支配收入 38 754元的当地消费者来说②，顺德当地
商业发展远远满足不了居民的消费需求，富裕后的
当地居民只好远赴香港和广州消费。2011年顺德居
民的消费性增长落后于可支配收入的增长，更落后
于GDP的增长。顺德区的商业体大部分以民间资本
投资为主，目前仅在大良和容桂、北滘、陈村建有现
代化的综合商业广场。建议政府能给予相关扶持政
策，积极培育建设本地大型综合商业广场，以留住
本土消费并扩大第三产业就业人数，增强各镇中心
区的城市功能，直接促进当地居民的生活和消费城
镇化。
3.4 加强文化、科技的发展，优化本地的人口结构
加强文化、科技领域的发展。顺德区有国家级
重点中等职业技术学校七所，在技术工人层面为企
业输送了职业技术人才，但仍缺乏能与企业对接的
高等教育及科研机构。作为一个产业及经济实力雄
厚的地区，应加强对口高等教育与科研机构的建
①陈为莲，张虹鸥，吴旗韬，等.珠江三角洲城镇群产业结构演变的城镇空间响应强度［C］//第七届粤港澳可持续发展研讨论文集.②顺德发展规划与统计局，2013年.
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设，培养更高层次管理人员、技术研究骨干，为企业
输送对口的高级人才，提高企业的创新能力，更加
优化本地的人口结构。
4 结论
第一，顺德的产业发展基本上是依据市场需求
自下而上自由发展起来的，带有明显的经济要素自
由流动的特点，因而具有集群式、产业联动发展、龙
头企业带动中小型企业共同成长、专业市场发动、
一镇多业共同发展等特点。产业的良好发展使顺德
具备了强大的经济实力和坚实的城镇化发展基础。
第二，顺德的经济和城镇化发展主要依赖于强
大的制造业基础和实力，政府调控与城市规划力度
相对较弱，主要体现在顺德的第三产业和城市发展
相对落后，需要政府政策支持、协调，制定相关扶持
政策和发展规划，实现“产城互动”的良好循环，以
维持良好的可持续发展能力。
第三，顺德的制造业在珠三角及全国有一定的
地位，顺德要继续保持良好的可持续发展势头必须
要融入珠三角城镇的发展体系中，实现产业由大向
强，与珠三角城镇群一起提高整体竞争实力，成为
重要的世界级先进制造业基地和充满生机活力的
世界级城镇群。
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